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 Date Martedì (9-11) Mercoledì (17-19) 
1 24-25 set   
2 1-2 ott   
3 8-9   
4 15-16   
5 22-23   
6 29-30 ott No lezione lezione 
7 5-6 nov Weber 4 (I.3) consegna per lunedì 27 
Studenti: A-C 
lezione 
8 12-13 nov Weber 5 (II.1, fino alla menzione del ruolo 
della comprova nel protestantesimo sulal 
condotta di vita, nella mia edizione a pag. 
186-7) consegna per domenica 2 nov. 
Studenti: D-G 
lezione 
9 19-20 nov Weber 6 (II.1, conclusione) consegna per 
domenica 9 nov 
Studenti: H-P 
Lezione  
10 26-27 nov Weber 7 (II.2) consegna per domenica 16 
nov 
Studenti Q-Z 
lezione 
10rec 3-4 dic Recupero lezione  
    
Esami 3-4 dic  Esami freq 1 (tutta mattina e parte del 
pm) 25 
Studenti: A-D 
 10-11 Esami freq 2 (dalle 11 in avanti) 25 
Studenti: E-M 
Esami freq 3 (pomeriggio) 25 
Studenti: N-Z 
 15 dic 
(lunedì) 
Lunedì 15 dicembre 
Eventuali esami freq 4 pomeriggio 
rimanenti 
 
	  	  	  	  
